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1. INTRODUCCIÓN 
La necesidad de conocer las características de los alumnos, desde el punto de 
vista didáctico, y de adaptar a éstos las diferentes programaciones ha constituido 
durante muchos años uno de los objetivos de los docentes del Departamento de 
Geografía Humana que imparten asignaturas en los estudios de Magisterio de la 
Universidad de Alicante. La evaluación inicial se ha realizado mediante la elabo-
ración ~t/S, aunque en otras ocasiones se ha escogido el comentario de 
imágenes y dibujos. El diseño de las mismas ha ido variando a través del tiempo, 
según marcaba la experiencia, buscando. además conocer las dificultades que se 
podían plantear en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Unas veces la encuesta 
inicial se dirigió a descubrir los problemas en la percepción del paisaje y cómo 
influían las escalas de valores en esta percepción en alumnos de Primaria y en 
futuros maestros; en otras, se planteó el objetivo de presentar y justificar la asig-
natura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Culturalt. De este modo, 
' En este sentido cabe recordar los siguientes trabajos: 
TONDA MONLLOR. Ernilia M", DE VERA FERRE, J. R., "La percepción del medio en los nifios 
de 5 años", Illjornadas de Didáctica de la Geografía, Ed. AGE Grupo de Didáctica, Madrid, 1996, 
pp. 185-192. 
TONDA MONLLOR. Emilia M"; SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafael, "El paisaje y las ideas previas en los 
alumnos de primaria", Geogra(fa, profesorado y sociedad, Ed. AGE Grupo de didáctica, Universi-
dad de Murcia y Consejería de educación de Murcia, 2000, pp. 397-410. 
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en el transcurso del tiempo se han diseñado diferentes encuestas, al objeto de 
buscar la información pertinente que permita confirmar, corregir, profundizar, 
etc., en las ideas previas, conocimientos iniciales, en el proceso de aprendizaje 
de los alumnos y de adoptar las estrategias convenientes a nuestros objetivos. 
Diferentes autores destacan la importancia de las ideas previas y, fruto de la 
reflexión, este concepto se ha ido modificando y ampliando. Durante mucho 
tiempo el alumno ha sido considerado como soporte en blanco sobre el se que 
iba escribiendo información. Con las nuevas teorías el primer paso fue el de 
considerar que el alumno tenía unos errores conceptuales previos que le obstruí-
an el camino hacia el "conocimiento científico" y que, por tanto, había que di-
señar unos instrumentos, pruebas o cuestionarios iniciales, capaces de descubrir-
los con el objetivo posterior de planificar una secuencia que corrigiera el error y 
condujera hacia el conocimiento deseado. Posteriormente, surgió el concepto de 
idea preuia2 que recoge el planteamiento de que el alumno, por distintas vías, 
sabe "cosas" o posee "ideas" antes de iniciar el aprendizaje y que éstas presentan 
características específicas como las de tener una amplia capacidad explicativa, 
persistencia, etc.J. Estas ideas no corresponden necesariamente a errores sino, 
por ejemplo, a diferentes percepciones, interpretaciones, etc. No obstante, la 
investigación sobre las ideas de los alumnos está todavía en sus comienzos. N-
senberg4 señala esta circunstancia sobre el conocimiento infantil y su conoci-
miento del mundo social. 
En esta ocasión han sido una serie de factores los que han conducido a cues-
tionarse temas asociados con unos contenidos de enorme trascendencia en la 
formación de los alumnos y estrechamente relacionados con la Didáctica de la 
Geografía. El objetivo de la encuesta inicial fue conocer las capacidades tanto de 
~laboración como de interpretación cartográfica y de representación gráfica. En 
;EBASTIÁ ALCARAZ, Rafael, TONDA MONLLOR, Emilia M", "Ideas previas sobre la percepción del 
•aisaje industrial", Geogra{fa, profesora® y sociecúul, Ed. AGE Grupo de Didáctica, Universidad de 
tiurcia y Consejería de Educación de Murcia, 2000, pp. 411-422. 
1 Sobre el concepto de ideas previas se puede consultar la obra de Cubero, Rosario, Cómo 
rabajar con las idtul$ ck los alumnos, Ed. Diada, Sevilla o de la misma autora "Concepciones 
ltemativas, preconceptos, errores conceptuales .... ldistinta terminología y un mismo significado?, 
'lvestigaci6n en la Escuela, n° 23, Ed. Diada, Sevilla, 1987, pp. 33-34, y DE SEGURA, Dino de J., 
El pensamiento de los alumnos: testimonios de clase (elementos para una discusión)", en Investi-
:~ción en la Escuela, n° 23, Ed Diada, Sevilla, 1987, pp. 43-52. 
J SOUTO GoNZÁLEZ, Xosé M., Didáctica de la Geogra{fa, Ed. Del Serbal, Barcelona, 1999, 
01 PP· 
4 AISENBERG, Beatriz, "Para qu~ y cómo trabajar en el aula con los conocimientos previos de 
•s alumnos: un aporte de la psicología genética a la didáctica de estudios sociales para la escuela 
rimaría", pp. 137-162, en AISENBERG, B.; ALDEROQUJ, S., Didáctica ck las Ciencias Sociales. 
oortes y reflexiones, Ed. Paidos, Barcelona, 1994, 301 pp. 
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cualquier caso, como indica LicerasS, la encuesta sirve como instrumento de 
diagnosis y, en ninguna circunstancia predispone al docente en contra de sus 
alumnos, ni se utiliza para penalizarlo. 
Otra justificación era la de comprobar, como señala la revista Iber6 que "en 
la práctica no está tan claro que la instrucción cartográfica llegue sistemática-
mente a las aulas". También cabe destacar que la selección de este tipo de con-
tenidos procedimentales se relaciona con el futuro trabajo de nuestros discentes, 
ya que tendrán que aplicarlo en sus clases. En este sentido, la normativa en la 
Comunidad Valenciana destaca dentro de los contenidos la primacía de los pro-
cedimentales frente a los factuales7. Por otra parte, se debe evitar el aprendizaje 
de los contenidos procedimentales corno un mero activismo o como una simple 
visión reduccionista de la geografía cuantitativa. Dentro de las __ actuales línea~ 
didácticas, los contenidos procedimentaless resultan imprescindibles para obte· 
ner información, o analizar la misma y contestar a las dudas, problemas, e hipó· 
tesis que se plantean los alumnos. 
Entre los factores que influyeron en esta toma de decisiones, además de lo: 
motivos expuestos anteriormente cabe mencionar, por ejemplo, el debate plan 
teado en los medios de comunicación sobre el nivel de formación de nuestro. 
estudiantes que se desarrolla simultáneamente en el ámbito político. De la mis 
ma forma, también cabe citar el influjo de publicaciones relativamente rccien 
tes9, pero que presentan temas con una amplia tradición como queda recogidc 
por ejemplo en las 1 Jornadas de Didáctica de la Geograffato sobre la importan 
cia formativa y estructurante del concepto espacio, y de la necesidad de seleccio 
nar los contenidos. 
Finalmente, se valora que estos contenidos cartográficos constituyen un sa 
ber "útil", es decir, de amplia aplicación durante toda la vida; por ejemplo, e 
los viajes, en la compra de una vivienda, en la lectura de la prensa, etc. 
s LIGERAS RUlZ, Ángel, Dificultades e~t el aprendiuJie de las Ciencias Sociales. U11a perspectit 
psicodidáctica, Ed. Grupo Universitario, Granada,1997, 205 pp. 
' VV.AA, Revista Iber, n° 13, Monográfico sobre la cartografía, Ed. Graó, Barcelona, 1997, p. 5. 
7 SOliTO GONZÁLEZ, Xosé. M., "Reforma de la enseñanza y didáctica geográfica", 1 jomad. 
de Didáctica de la Geogra{la, Ed. AGE Grupo de Didáctica, Madrid, 1988, pp. 20-30. 
• El concepto de procedimiento presenta una amplia polisemia como se han encargado e 
hacer ver diferentes autores. En este sentido se utiliza el concepto de habilidades, técnicas, estrat 
gias, destrezas, recursos, etc. como recuerda siguiendo a Coll y Valls: Dfaz de la Guardia, A., "L 
contenidos", en Didáctica de las Ciencias Sociales, Ed. Grupo Editorial Universitario, Granad 
1997, pp. 159-192. 
' CAlAF M.AsACHS, Roser; SUÁREZ CAsARES, M". Ángeles, MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Rafa 
Aprender a emetiar Geogra{fa. Escuela Primaria y Secundaria, Ed. Oikos-tau, Barcelona, 1997, 248 p 
•o VALVERDE ORTEGA, Jesús Ángel, "Algunas consideraciones sobre la utilización de map: 
croquis, planos y fotogramas en la E.G.B. y el B.U.P. ", 1 jornadas de Didáctica de la Geogra{fa, E 
AGE Grupo de Didáctica, Madrid, 1988, 131-134. 
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El objetivo que se persigue en este trabajo es mostrar parte de los resultados 
de esta encuesta y aportar información en el amplio debate sobre qué contenidos 
enseñar en Geografía. El análisis de la encuesta inicial permite llegar a las si-
guientes conclusiones: 
que la formación geográfica de los alumnos resulta insuficiente. 
que en la programación didáctica se deben incorporar contenidos y es-
trategias que permitan superar estas dificultades. 
que se supere la mal interpretada Geograffa Descriptiva (con sus más o 
menos excesos memorísticos), en beneficio de las nuevas concepciones 
didácticas y científicas en la Geografía. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA 
La encuesta se realizó con alumnos de formación inicial que cursan enseñan-
zas de Magisterio en las especialidades de Educación Física y Educación Infantil. 
En las dos especialidades se estudia durante el segundo curso la asignatura de 
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. El total de encuestas reco-
gidas fue de 122. En este trabajo sólo se presentan los resultados relacionados 
con la interpretación y elaboración cartográfica. 
En la interpretación cartográfua se les facilitó a los alumnos un plano de la 
ciudad de Alicante, que careda de leyenda pero sf disponía de escala y orienta-
ción. Sobre esta representación cartográfica se les realizó las siguientes preguntas: 
1.- (Reconoces a qué ciudad corresponde el siguiente plano? 
2.- Imagina que eres un viajero y llegas en tren a esta ciudad. En la oficina 
de información al turista te facilitan el plano correspondiente. ¿sabrías 
localizar en el plano dónde te encuentras? 
3.- Te has de dirigir al Ayuntamiento de esta ciudad y te han informado que 
se encuentra en la Plaza Mayor. Intenta localizarla en el plano la zona 
por la que se puede emplazar. 
4.- ¿Qué elementos del plano te permiten orientarte en él? 
_ La primera cuestión pretendfa descubrir si los alumnos eran capaces de reco-
nocer una ciudad próxima o incluso en la que vivfan. 
La segunda cuestión tenfa como finalidad concretar el análisis de los sfmbo-
los, a través del reconocimiento en el plano de la vfa del tren. 
La tercera cuestión se habfa propuesto con el objetivo de observar la capaci-
dad de diferenciar en el plano la morfologfa interna de la ciudad, ya que el ejer-
cicio se considera como bien resuelto si es capaz de reconocer en el plano el 
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casco histórico de la ciudad. Los alumnos disponían como información, además 
del trazado característico del callejero, tramas que aludían a la época en la que 
se construyó. 
La cuarta cuestión se planteó con el objetivo de observar la capacidad de 
orientarse mediante el uso del plano. 
Para la elaboración cartogrdfica se les pidió que representaran cartográfi- . 
camente la información que se recoge en el Anexo I . 
En esta cuestión el propósito era descubrir la capacidad de reconocer la divi-
sión autonómica desde la escala provincial como correspondería a un clásico 
ejercicio de Geografía Descriptiva. Pero también el de comprobar la capacidad 
para manipular la infonnación mediante la distribución de los 9a.tos en los in-
tervalos adecuados y utilización de tramas con la intensidad pertinente. 
Este ejercicio planteaba otras cuestiones que no han sido expuestas como la 
de localizar Canarias. 
3. CONSIDERACIONES SOBRE LA CAPACIDAD DE RESPONDER DE 
LOS ENCUESTADOS 
La encuesta se supone que la podría responder cualquier persona que dispu-
siera de una formación básica o primaria, independientemente de que estuvieran 
matriculados en la Universidad. Los planes de estudio actuales para educación 
primaria y secundaria claramente señalan que los alumnos, futuros ciudadanos, 
deben poseer estos conocimientos De esta forma, lo regula la normativa que se 
recoge en el R. D. 1344/1991, de 6 de septiembre por el que se establece el cu-
rrículo de la educación primaria, y particularmente en la Comunidad Valencia-
na, en el D. 20/1992, de 17 de febrero. De una forma más precisa, en este de-
creto dentro del bloque 1 de los contenidos recogidos en el anexo sobre 
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural se señala claramente: "8. 
Elaboración e interpretación de planos y mapas, utilizando signos convenciona-
les y aplicando nociones básicas de escala" y en el bloque 4: "6. Organizaciones 
políticas y sociales en el ámbito de la localidad, de la Comunidad Valenciana y 
del Estado. División político-administrativa del territorio español. La Comuni-
dad Europea; países que la forman, aspectos e intereses comunes". Por lo que 
respecta a la Educación Secundaria Obligatoria regulada por el Decreto 
4 7/71992 fija dentro de los contenidos del área de Ciencias Sociales: Geografía 
e Historia: 
Bloque 1- "6. Expresión de los resultados del análisis social y territorial. La 
simbolización cartográfica. El rigor de las medidas y la ordenación estadística de 
los datos". 
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Bloque 4- "4 ... 0rganización política del territorio, con sus ámbitos geoeco-
nórnicos y desequilibrios regionales: comunidades autónomas, estados políticos, 
" 
Por consiguiente, el diseño curricular que define la normativa incluye los 
contenidos necesarios que permiten contestar a este ejercicio. 
Independientemente de la normativa, desde el punto de vista didáctico, la 
encuesta requería la utilización de determinadas habilidades técnicas, destrezas, 
procedimientos, etc como: 
1) identificar las provincias 
2) reconocer las autonomías a partir de la integración provincial. 
3) establecer los intervalos pertinentes con los datos estadísticos 
4) utilizar las tramas adecuadas. 
La encuesta no se limitaba a la demostración de habilidades sino que, espe-
cialmente, se buscaba descubrir los problemas didácticos que podía plantear su 
ejecución. Corno antecedentes conviene recordar las palabras de Liceras: "con-
siderando todos los convencionalismos citados no es de extrañar que éste (el 
mapa) sea uno de los contenidos procedimentales básicos para la Geografía, que 
plantea más problemas a los alumnos para su aprendizaje, sobre todo en los ci-
clos iniciales de la educación obligatoria"ll 
¿se ha desarrollado la conceptualización espacial de forma recurrente desde 
la educación infantil hasta la secundaria obligatoria?. Si ocurre de este modo los 
alumnos no tendrían problemas en contestar el ejercicio. En caso contrario está 
claro que no se producido un correcto desarrollo en la conceptualización del 
espacio. Conviene recordar que dicha conceptualización mediante la iniciación 
cartográfica se inicia en la educación infantil tal y corno han puesto de manifies-
to diversas investigaciones y en particular Piñeiro Peleteirou. 
¿se ha desarrollado la conceptualización espacial adaptada al desarrollo psi-
coevolutivo del alumnado? 
Sobre esta cuestión se puede presentar cierto debate sobre sí los alumnos, 
dentro de la etapa de formación básica, están capacitados para este tipo de tra-
bajo cartográfico. Al particular ComesJJ señala que los alumnos del segundo 
ciclo de E.S.O. deberían: "Identificar y razonar los límites políticos más relevan-
tes conociendo a grandes rasgos el proceso histórico que los ha conformado" y 
"Elaborar cartogramas o mapas temáticos a partir de tablas estadísticas", incluso 
11 Liceras, ob. cit., p. 107. 
u PIÑEIRO PELETEIRO, M•. Rosario, "La utilización didáctica del mapa en la primera etapa de 
E.G.B.", Aula Abierta, n° 51, pp. 183-219. 
u TREPAT CRJSTÓFOL, A.; Comes, Pilar, E/ tiempo y el espacio en la did4ctica de las ciencias 
sociales, Ed. Gra6 e ICE de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1998, 192 p. 
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los alumnos de tercer ciclo de primaria deberían saber "conocer y saber aplicar el 
lenguaje cartográfico (puntos, líneas, áreas) manualmente o con la ayuda de un 
ordenador" en una línea similar se manifiesta Calaf14 cuando señala para el nivel 
de E.S.O. "descubrir el nivel de manipulación del mensaje del mapa a través de 
la utilización de las variables cartográficas". 
En cualquier caso conviene recordar a Gravests citando a Rushdooni cuando 
señala que el problema es la falta de enseñanza sistemática y no la propia inca-
pacidad para interpretar y elaborar representaciones cartográficas. 
4. LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Las encuestas han sido respondidas por 122 alumnos de la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Alicante. De las cuales sólo 3 se han entregado en 
blanco (0.02%). Este alto grado de participación ha sido valorado de forma muy 
positiva pues implica Wla actitud participativa por parte del alumnado. 
CUADRO l. Distribución de encuestas 
Respuesta E. Física E. Infantil Total 
Sf 49 70 119 
Blanco 3 o 3 
Total 52 70 122 
INTERPRETACIÓN CARTOGRÁFICA DEL PLANO 
Primera cuestión: ¿Reconoces a qué ciudad corresponde el siguiente plano?. 
Los resultados de la encuesta nos permiten confirmar que una gran parte de los 
alumnos (92'6%) han reconocido en el plano la ciudad de Alicante, es decir que 
la pregunta ha presentado índice elevado de facilidad. El alumnado ha demos-
trado que la mayoría es capaz de reconocer en el plano una ciudad, que se pue-
de calificar de "vivida". 
1• CaJaf, ob. cit. 
u GRAVES, Norman]., La enseñanza de la Geografía, Ed. Visor, Madrid, 1985, p. 175. 
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CUADRO 2. Resultados sobre la interpretación del plano. 
Cuestiones 
TOTAL 
SI % NO % 
l. Reconoce ciudad 113 92,6 9 7,4 
2. Símbolos 93 76,2 29 23,8 
3. Morfología 60 49,2 62 50,8 
4. Orientación 112 91,8 10 8,2 
Segunda cuestión: Imagina que eres un viajero y llegas en tren a esta ciudad. 
En la oficina de información al turista te facilitan el plano correspondiente. ¿sa-
brías localizar en el plano dónde te encuentras? 
En este apartado el porcentaje 9e alumnos/as que no ha sabido reconocer en 
el plano el trazado del ferrocarril ha representado, aproximadamente, una cuar-
ta parte de los encuestados (23,8%). Cabe indicar que el plano carecía de leyen-
da lo que puede explicar en parte el grado de dificultad en la interpretación sim-
bólica del mismo. Pero la representación del trazado del ferrocarril resulta de 
fácil reconocimiento para cualquier persona familiarizada con el uso de recursos 
cartogrMicos. 
Tercera cuestión: Te has de dirigir al Ayuntamiento de esta ciudad y te han 
informado que se encuentra en la Plaza Mayor. Intenta localizar en el plano la 
zona por la que se puede emplazar. 
Este ejercicio se puede considerar como el más difícil, pues el porcentaje de 
acierto de los alumnos ha sido el menor dentro de las cuatro cuestiones referen-
tes a la interpretación cartográfica. En este apartado no se pide que localice con 
precisión dónde se hallaJa plaza Mayor. Se pretende que reconozca dentro del 
plano la zona más antigua, donde habitualmente en las ciudades mediterráneas 
se ubica la Plaza Mayor. Para el reconocimiento de la morfolog{a interna de la 
ciudad, los alumnos contaban además del trazado del callejero con una zonifica-
ción realizada con diferentes tramas, correspondiendo al casco antiguo la de 
color negro. Por tanto, para un análisis de las dificultades de enseñanza-
aprendizaje de la interpretación cartográfica ésta quedaría como una de las labo-
res más difíciles. 
Cuarta cuestión: ¿Qué elementos del plano te permiten orientarte en él?. 
Las respuestas ofrecidas por los alumnos han sido interpretadas y resumidas 
como recoge el cuadro III. Los alumnos en esta ocasión nos han sorprendido en 
parte, pues se esperaba que el elemento más citado en la orientación fuera la 
flecha que señala el Norte. Sin embargo, en esta relación el referente cardinal ha 
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sido superado por elementos descriptivos como el castillo o el puerto. La expli-
cación de este hecho se puede realizar en gran parte, desde las aportaciones de 
Kevin Lynch16. En este sentido detrás de los elementos citados por los alumnos 
se reconocen los conceptos de bordes, hitos, sendas y barrios. 
El concepto de borde estaría asociado a la línea de contacto entre la tierra y 
el mar representada por la playa, el puerto, o el mar. El concepto de hito se jus-
tificaría en relación con el castillo, edificio que domina la ciudad desde todos sus 
ángulos, y puntualmente por la estación de tren, el campo de fútbol y la plaza de 
toros. Estos últimos hitos se citan más en relación a su posición estratégica (no-
dos) que a su función social; en este sentido, por ejemplo, no se cita la estación de 
autobuses, más utilizada, pero con un emplazamiento menos estratégico dentro de 
la distribución de las comunicaciones. El concepto de barrio se reconoce en la 
alusión al casco antiguo, pues es el espacio urbano que posee las caractedsticas 
más definitorias, que se plasman con la misma intensidad en el plano. Además, es 
una zona de la ciudad muy frecuentada por su función lúdica. El concepto de sen-
da se deduce de las citas con nombres propios de las principales avenidas de la 
ciudad como la Rambla, Alfonso X el Sabio, o Avda. Gadea o Federico Soto. 
CUADRO 3: Elementos citados por los alumnos para su orimtaci611 e1t el plano. 
E. Física E. Infantil Total 0/o 
Orientación 13 20 33 13,4 
Castillo 20 36 56 22,8 
Puerto 19 24 43 17,5 
Estación de tren 12 10 22 8,9 
Calles 9 13 22 8,9 
Mar 8 10 18 7,3 
Playa 8 4 12 4,9 
Plazas 3 21 24 9,8 
Carreteras 3 1 4 1,6 
Montaña 2 2 4 1,6 
Casco Antiguo 3 2 5 2,0 
Plaza de toros 1 1 0,4 
Campo de fútbol 2 2 0,8 
Total 246 99,9 
u LYNCH, Kevin, La imagen de la ciudad, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1970. 
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Del número de respuestas se ha podido deducir que para los alumnos cobra 
mayor sentido en la orientación, los conceptos descritos de Lynch que los pun-
tos cardinales representados por la flecha que sefiala el Norte. Y, particularmen-
te, nos sorprende porque se supone que la representación cardinal, que sucede a 
la topológica, debería estar asimilada en el desarrollo normal del currículo. Para 
resolver esta duda, interrogados oralmente los alumnos en clase muchos desco-
nocían, por ejemplo, en qué punto cardinal se halla el sol al mediodía. 
Otros elementos citados, que en conjunto constituyen igualmente referentes 
en la orientación, son las calles, plazas, carreteras. 
ELABORACIÓN CARTOGRÁFICA DEL MAPA TEMÁTICO 
De los alumnos que responden a la encuesta cabe destacar que un alto por-
centaje desconocen la división provincial y autonómica de España (63,9%). Den-
tro de esta apreciación cabe sefialar que el factor de proximidad o lejanía influye 
en su conocimiento y por tanto en su identificación, pero posiblemente también 
las insuficiencias en la representación geométrica y esquematización gráfica17. 
De esta forma reconocen con facilidad Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña, 
Murcia, comunidades vecinas a la Valenciana, así como otras camunidades más 
alejadas, como Extremadura, Madrid, o Galicia; sin embargo se equivocan fre-
cuentemente cuando tratan de localizar Asturias, Cantabria, País Vasco, Nava-
rra, La Rioja o Castilla León. 
CUADRO 4: Elementos destacados en la elaboración cartográfica del mapa 
TOTAL 
Sí 0;6 No % 
División territorial 44 36,1 78 63,9 
Tramas 43 35,2 79 64,8 
Intervalos 24 19,7 98 80,3 
Intensidad 9 7,4 113 92,6 
La distribución de los datos en intervalos también es desconocida por una 
gran parte del alumnado (80,3%). Al igual que su representación gráfica me-
diante tramas (64,8%). Si a ello se añade la aplicación de la intensidad adecuada 
t7 COMES SOL~ Pilar; Lo BARIAS VICENTE, R.; DE LA CRUZ MOI'ITERO, E., "Los croquis. Los es-
quemas cartográficos y el aprendiuje espacial", mER, N" 13, Ed. Graó, Barcelona, 1997, p. 55-63. 
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a las tramas reservando las menos densas para los valores más pequeños y por el 
contrario las más densas a los valores más altos, se puede concluir que sólo un 
pequeño porcentaje del alumnado (7,4%), con formación universitaria, es capaz 
de realizar el ejercicio. 
Las posibilidades de explotación didáctica que suponen los mapas temáticos 
han sido puestas de manifiesto, particularmente por Calaf, Menéndez y Suárez•s. 
También cabe destacar que durante el comentario posterior realizado en el 
aula, nadie aludió al problema de la densidad, es decir de relacionar y señalar 
que la representación cartográfica no era todo lo significativa que debería ser, 
pues no se asocia la población con la superficie sino que sólo se tiene en cuenta 
los valores absolutos. 
5. CONCLUSIONES 
- Los futuros docentes carecen de la formación científica adecuada para 
desarrollar métodos de indagación relacionados con la interpretación y elabora-
ción cartográfica. 
- A pesar de estar legislado, no se ha difundido suficientemente en las au-
las escolares este tipo de contenidos procedimentales, ni existen expectativas de 
cambio. Esta situación debería ser tenida en cuenta dentro del debate político 
que recogen los medios de comunicación. 
- Particularmente, la encuesta ha servido a los autores de punto de partida 
para diseñar estrategias de aprendizaje conducentes a la mejora en el dominio 
cartográfico. Esta encuesta inicial se puede presentar nuevamente al finalizar el 
curso para comprobar como se han modificado los conocimientos del alumnado. 
ANEXOI 
MAPA! 
u CAIJ\.F, R.; MENtNDEZ, R.; SUAREz, A., "Decisiones sobre el uso de mapas", IBER, n° 13, 
Ed. Graó, Barcelona, 1997, pp. 19-36. 
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Población española (padrón 1996) 
ANDALUCIA 7.234.873 
ARAGÓN 1.187.885 
ASTURIAS 1.087.885 
BALEARES 760.379 
CANARIAS 1.606.534 
CANTABRIA. 527.437 . 
CASTILLA-LA MANCHA 1.712.529 
CASTILLA-LEÓN 2.508.496 
CATALUÑA 6.090.040 
C. VALENCIANA 4.009.329 
EXTREMADURA 1.070.244 
GALICIA 2.742.622 
LARIOJA 264.941 
MADRID 5.022.289 
MURCIA 1.097.249 
NAVARRA 520.574 
PAÍS VASCO 2.098.055 
